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RESOLUÇÃO N.º 10/2013/CC, de 28 de fevereiro de 2013. 
 
 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 
realizada em 28 de fevereiro de 2013, conforme Parecer n.º 10/2013/CC, constante do Processo 
n.º 23080.057090/2012-13, RESOLVE: 
 
 
 
  Homologar o Termo de Contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo 
por objetivo a contratação da FAPEU para a prestação de serviços na implementação do projeto 
de extensão “Curso sobre saúde mental e trabalho em rede: demandas ao consumo de álcool e 
outras drogas”. 
 
 
 
 
 
                Prof. Enio Valmor Kassick 
 
 
